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Figura III. A-1 Evolución de la población, 1986-2005
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE).
Figura III. A-2 Evolución de la población provincial, 2000-2005
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2004 (INE).
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Figura III. A-3 Inmigración extranjera y crecimiento demográfico
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2004 (INE).
Tabla III. A-4 Evolución de la población en Castilla y León
Población Población Población Incremento Población
Año total extranjera %  extranjera anual (%) española
1998 2.484.603 15.121 0,61 2.469.482
1999 2.488.062 16.000 0,64 5,81 2.472.062
2000 2.479.118 18.381 0,74 14,88 2.460.737
2001 2.479.425 26.572 1,07 44,56 2.452.853
2002 2.480.369 42.636 1,72 60,45 2.437.733
2003 2.487.646 59.440 2,39 39,41 2.428.206
2004 2.493.918 71.300 2,86 19,95 2.422.618
2005 2.510.849 91.318 3,64 28,08 2.419.531
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE).
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Figura III. A-4 Aumento anual del número de inmigrantes
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE).
Figura III. A-5 Composición de la población castellano y leonesa. 1996-2005
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE).
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Figura III. A-6 Castilla y León. Nacionales y extranjeros
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2005 (INE). Elaboración propia.
Tabla III. A-5 Evolución de la población extranjera en las provincias 
de Castilla y León
Cifras Absolutas
Provincia 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Ávila 662 700 890 1.248 2.350 3.514 4.448 6.073
Burgos 1.917 2.006 2.257 4.386 7.777 10.908 13.331 17.357
León 6.123 6.611 7.045 7.778 9.527 11.475 11.577 14.184
Palencia 651 667 790 1.177 1.724 2.237 2.765 3.524
Salamanca 1.968 1.980 2.371 3.684 4.867 7.034 8.838 11.080
Segovia 1.042 1.150 1.492 2.480 5.335 7.470 9.370 11.933
Soria 321 312 619 1.394 2.329 3.375 4.209 5.370
Valladolid 1.522 1.612 1.953 3.230 7.178 11.325 14.139 18.080
Zamora 914 961 963 1.195 1.553 2.102 2.623 3.717
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE).
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Figura III. A-7 Incidencia de la inmigración por provincias
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE). 
Figura III. A-8 Cambios en la composición de la población inmigrante 
según grandes áreas de procedencia (España)
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE). 
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Tabla III. A-6  Inmigrantes según área de procedencia (2005)
Áreas de procedencia España Castilla y León España Castilla y León
Unión Europea (25) 774.953 13.256 20,77 14,52
Europa del Este 546.195 26.153 14,64 28,64
Otros europeos 31.105 273 0,83 0,30
Marruecos 511.294 8.525 13,71 9,34
Otros africanos 202.680 3.809 5,43 4,17
América del Norte 51.619 1.432 1,38 1,57
América Central 119.985 4.539 3,22 4,97
América del Sur 1.302.889 30.373 34,93 33,26
Asia 186.848 2.901 5,01 3,18
Oceanía y apátridas 3.042 57 0,08 0,06
Total 3.730.610 91.318 100,00 100,00
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE).
Figura III. A-9 Cambios en la composición de la población inmigrante 
según grandes áreas de procedencia (Castilla y León)
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE). 
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Figura III. A-10 Principales países de procedencia (2005)
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2005 (INE). 
Figura III. A-11 Procedencia de los inmigrantes extranjeros (2005)
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE). 
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Figura III. A-12 Inmigrantes extranjeros en Castilla y León (año 2004)
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2004 (INE). 
Figura III. A-13 Castilla y León 2004, nacionales y extranjeros
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE).
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Figura III. A-14 Pirámide de población Valladolid, 2004
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE).
Figura III. A-15 Pirámide de población Burgos, 2004
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE).
Figura III. A-16 Pirámide de población Segovia, 2004
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE).
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Figura III. A-17 Pirámide de población Salamanca, 2004
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE).
Figura III. A-18 Pirámide de población León 2004
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE).
Figura III. A-19 Pirámide de población Ávila, 2004
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE).
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Figura III. A-20 Pirámide de población Palencia, 2004
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE).
Figura III. A-21 Pirámide de población Soria 2004
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE).
Figura III. A-22 Pirámide de población Zamora, 2004
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE).
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Figura III. A-23 Población, 2005
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE). Elaboración propia.
Figura III. A-24 Tipología Municipal, 2005
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE). Elaboración propia.
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Tipología Municipal
Centro comarcal (5.000 a 10.000 hab.)
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Figura III. A-25 Áreas periurbanas, 2005
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE). Elaboración propia.
Figura III. A-26 Áreas de influencia urbana, 2005
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE). Elaboración propia.
Figura III. A-27 Capitales de provincia, 2005
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE). Elaboración propia.
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Figura III. A-28 Municipios de 5.000 a 9.999 Habitantes, 2005
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE). Elaboración propia.
Figura III. A-29 Municipios de 2.000 a 4.999 Habitantes, 2005
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE). Elaboración propia.
Figura III. A-30 Municipios menores de 2.000 Habitantes, 2005
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE). Elaboración propia.
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Tabla III. A-8 Envejecimiento en Castilla y León según grandes grupos de edad
Ambos sexos Varones Mujeres
55 y más 845.585 383.480 462.105
% del total 33,7 30,9 36,4
60 y más 699.429 309.417 390.012
% del total 27,9 24,9 30,7
65 y más 566.468 243.706 322.762
% del total 22,6 19,6 25,4
80 y más 169.015 61.860 107.155
% del total 6,7 5,0 8,4
Fuente: Padrón Municipal de habitantes 2005.
TAbla III. A-9 Población con 65 y más años que vive sola por provincias (2001)
Mujeres Varones Ambos sexos
Ávila 6.696 3.008 9.704
Burgos 11.675 4.346 16.021
León 18.782 6.131 24.913
Palencia 6.042 1.916 7.958
Salamanca 12.768 4.149 16.917
Segovia 5.301 1.927 7.228
Soria 3.491 1.402 4.893
Valladolid 12.301 3.428 15.729
Zamora 8.974 3.195 12.169
Castilla y León 86.030 29.502 115.532
Fuente: Censo de Población y Viviendas (2001).
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Figura III. A-31 Índice de envejecimiento en Castilla y León, 2004
Fuente: Padrón Municipal de habitantes 2004 (INE). Elaboración propia.
Tabla III. A-10 Dinámica natural en Castilla y León y España, 1994-2003
CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA
Año Natalidad Mortalidad Nupcialidad Crecimiento Natalidad Mortalidad Nupcialidad Crecimiento
(Tasa por 1.000 h.) (Tasa por 100 h.) (Tasa por 1.000 h.) (Tasa por 100 h.)
1994 7,31 9,61 4,17 -0,23 9,43 8,61 5,09 0,08
1995 7,17 9,89 4,09 -0,27 9,24 8,80 5,10 0,04
1996 7,10 10,04 3,96 -0,29 9,20 8,91 4,92 0,03
1997 7,26 9,97 3,98 -0,27 9,34 8,84 4,97 0,05
1998 6,91 10,47 4,08 -0,36 9,21 9,09 5,22 0,01
1999 7,02 10,68 4,17 -0,37 9,54 9,31 5,22 0,02
2000 7,26 10,43 4,33 -0,32 9,90 8,97 5,39 0,09
2001 7,16 10,32 4,06 -0,32 10,01 8,87 5,12 0,11
2002 7,27 10,35 5,03 -0,31 9,85 8,67 4,95 0,12
2003 7,46 10,64 4,92 -0,32 10,24 8,93 4,89 0,13
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes y Movimiento Natural de la Población (INE).
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Figura III. A-32 Evolución de la dináminca natural de Castilla y León
Fuente: Movimiento Natural de la población (INE). 
Figura III. A-33 Índice sintético de nupcialidad, 2004
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes y MNP (INE). Elaboración propia.
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Figura III. A-34 Tasa bruta de natalidad, 2004
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes y MNP (INE). Elaboración propia.
Figura III. A-35 Evolución de la fecundidad en Castilla y León
Fuente: Movimiento Natural de la Población (INE). 
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Tabla III. A-11 Evolución reciente de la fecundidad según nacionalidad
Nacimientos Cohortes fértiles Tasa de fecundidad Hijos por mujer
Año Españolas Extranjeras Españolas Extranjeras Españolas Extranjeras Españolas Extranjeras
2000 17.306 568 584.323 8.858 29,62 64,12 1,04 2,24
2001 16.872 687 579.363 13.658 29,12 50,30 1,02 1,76
2002 17.014 1.044 573.862 19.730 29,65 52,91 1,04 1,85
2003 17.255 1.335 568.128 24.884 30,37 53,65 1,06 1,88
2004 17.354 1.546 563.248 30.383 30,81 50,88 1,08 1,78
Fuente: Movimiento Natural de la Población (INE).
Figura III. A-36 Índice sintético de fecundidad, 2004
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes y MNP (INE). Elaboración propia.
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Figura III. A-37 Tasa bruta de mortalidad, 2004
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes y MNP (INE). Elaboración propia.
Figura III. A-38 Crecimiento vegetativo, 2004
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes y MNP (INE). Elaboración propia.
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Figura III. A-39 Densidad de población, 2005
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE). Elaboración propia.
Figura III. A-40 Densidad de población, 1950
Fuente: Padrón Municipal de habitantes 2004 (INE). Elaboración propia.
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Figura III. A-41 Densidad de población, 1970
Fuente: Padrón Municipal de habitantes 2004 (INE). Elaboración propia.
Figura III. A-42 Densidad de población, 1981
Fuente: Padrón Municipal de habitantes 2004 (INE). Elaboración propia.
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Figura III. A-43 Densidad de población, 2004
Fuente: Padrón Municipal de habitantes 2004 (INE). Elaboración propia.
Figura III. A-44 Territorio por debajo del nivel de despoblación, 2004
Fuente: Padrón Municipal de habitantes 2004 (INE). Elaboración propia.
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Tabla III. A-12 Densidad de población en 2004
Habitantes / km2 Municipios % Superficie % Habitantes %
Despoblación (Menos de 15) 1.715 76,29 71.408,4 75,87 440.517 17,66
15 a 26 (26=media regional) 285 12,68 11.330,7 12,04 217.815 8,73
26 a 52 (52=doble de la media) 152 6,76 6.402,9 6,80 223.277 8,95
52 a 85 (85=media nacional) 38 1,69 1.660,4 1,76 107.225 4,30
Más de 85 58 2,58 3.313,5 3,52 1.505.084 60,35
Total 2.248 100,00 94.115,9 100,00 2.493.918 100,00
Fuente: Nomenclátor 2004 (INE).
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